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Abstract : A Japanese woman was found to have a Robertsonian translocation (RT), 
45,XX,der(14;21)(q10;q10), at the time of bone marrow examination for myelodysplastic 
syndrome in her eighties. Although we had a medical interview with her son for 
the possible transmission of the RT, he refused to receive chromosomal analysis. 
When genetic testing is used, we should be aware of an incidental identification of 
chromosomal abnormality.
Key words : Robertsonian translocation, myelodysplastic syndrome, incidental finding
Incidental detection of Robertsonian　translocation at diagnosis
 of myelodysplastic syndrome
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